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A . Penyataan Masaalah. 
1. Kakitangan Fakulti buat masa ini ditempatkan di lima 
tempat yang berasingan. Pejabat Dekan Fakulti berada 
di bangunan Fakulti Ekonomi Sumber; Jabatan Pendidikan 
Unit Vokesional dan Pusat Sumber berada di banguaan 
Fakulti Perhutanan; Jabatan Bahasa berada di bangunan 
Kayu dan Jabatan Sains Kemasyarakatan pula berada di 
bangunan Sains Tanah menakala sebahagian besar dari 
kakitangan berada di bangunan baru Fakulti Pertanian. 
2 . Kemudahan-kemudahan yang disediakan di tempat-tempat 
yang ditumpangi adalah sangat terhad. Kebanyakan pen-
sgcarah-pensyarah berkongsi 2 atau 5 orang dalam sebxlik. 
Pejabat-pejabat am Jabatan dan Fakulti. begitu sesak 
sehinggakan terjadi satu suasana kerja yang tidak begitu 
selesa. 
3 . Pengajaran berjalan dengan berbagai kesulitan. Ketiadaan 
makmal-makmal kaedah pengajaran sains, sains pertanian, 
teknoloji rumahtangga menyebabkan pendedahan suasana 
yang sabenar kepada para pelajar adalah terhad sekali. 
Dari segi jumlah masa penyertaan seseorang pelajar itu 
mengikuti latihan amali juga sangat kecil. Perkara ini 
adalah disebabkan mereka terpaksa bergilir-g?.lir meng-
gunakan makmal kaedah pengajarnn yang hanya ada sebuah 
sahaja buat masa ini. 
